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ADICIÓ ALS TEXTES CATALANS-PROVENCALS 
-- 
Casualment heni pogut identificar lo segón dels textes catalnns-pro- 
vencals qiie puhliehrcm en lo nombre 48 (octubre-desembre 1912) 
d'aquest ' B u T L L E . ~ ~ .  ~ o m  recordar2.n los lectors. se tractava de  vuyt  
fragments d'una llarga composieió poktica, que dath.r'em, fetes totes les 
rcserves, a lesderreries del segle XlI o principis del scgücnt, sense 
poder precisar, per falta de  mnterials a.la vista, qui fos lo scu autor. 
D o n a s  be, en los lieures d'aquest derrer estiu hem tingut ocasib d e  
t r o b a r  dins de  la nostra llibrcria un cxemplar de  l a  novel& de  Rainón 
Vidal de  Besalú que cnnienca S o  fo e l  temps c'om e?:n iays, publicada 
a Berlin l 'any 1888 per lo professor Max Cornicelius (l), en l a  qunl 
novela hi liem trohat una part del text aludit. 
La  novela, tal  2om esta publi'c&la en aquesta edició, la formen 
1397 versos dc la matexa forma dels que's Ilegexeii eri los novtres 
fraginents. Aquestos comencen en lo vers 1285 falhic la dona, s o  es 
vevs, corresponent a l  a.  1 del nostre text domna failhie se es uers. 
Ab variants per l'istil, que seria llarch detallar aqui, v a  seguint la 
versió d'eii Coriiioelius fins a1.1316, que coyrespon a l a .  32, desp+$ del 
quai seguexen agres quatre que ornp~en lo buyt que en lo nostre texb 
dexa dcilligits los fragments a y b. 
Los versos peguents 1321-1349 sbn, ab  nioltes variants, los del' 
nostre fragment 0 ;  després d'ell queden Ili;ats a b  lo fraginent c 
(1355.1386) a b  quatre mes. 
~ a s s a t  lo fragment 6, acahen lcs coincidencies o si~nilituts, finint la 
novela a b  orize versos bendii'ereuts del's de  la Iiostrn edició. 
En Nax Cornicelius coneix mes d'uii text d'aquesta ohrn y pacient- 
ment n'apunta les varinnts, y en cap d'ells figura la part compresa en 
los nostres fragments d ,  e, f ,  g y h ,  o sien 165 versos que hein de  orenre 
una continuació d e  la novela, del tot descoiieguda. Aquest dato avalora 
la importaiicia de  l a  nost,ra versió y'us dexa mes satisfets de  I i  troba- 
lla, quo proposern a l  estudi dels romanistes. 
Com a curiositnt apuntareni los noms dels trovadors que's troberi 
citats en lo text. publicat per en Cornicelius, a b  expressió dels versos 
hon los dits noms s'hi llegexen. 
46, 165, 399,486, Bornatz de1:Ventadorn. - 76, Perdigos. - 90, 98, 
(11 s o  ro e.1 t e m ~ s  c50m c m  iays. Sovel le  vop Rninioii T i d r l  nae den vier bisticr gefun- 
denen Haudschriften zurn ~ ~ s t e n  M a l  h e r p u ~ g . ~ ~ ~ i i ~ ~ .  Iiir igurnl -Dirsertstion íur Erlnn- 
guogder  Dactprwiirac von <ley ~hilosophisehen liucult i i t  der I<.i.iedrich-Tilliolms-Univer- 
~itat  zu Berlin penchmi~t  y i d  blfentlieh ru uertlieidigen &m 21 Api.il1888 Yan M a r  Coruice- 
liua - B.erlin,'laEo, luo p : ~ .  . . .  
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99, 781-2, Kaymbautz. - 108, 458, 571, 608, 661, 676, 737, 795, 1324, 
Niravalh. - 256, Arnautz de  Marruelh.-237, Se1 de  Nantuolh. - 247, 
872, 925, Folquetz.-259, ~ u i r ~ u t z  (que mais saup d'amor que Tris- 
tans).-268, Guilhem de  San Desdier. - 280, Guilhem Adzemar. - 320, 
Guirautz de  Bornelh. - 422, Gni d'uysselb. - 435, 753, (bostrovaire 
, - mot avinens) 808, 1239, (que aisi es,) Raimons Vidals de  Bezaudun. - 
480, Peires Bremons. - 655, Girardon lo ros. - 502, I.  cactelas (mas 
non sabria so nom dir). - 634, Franses d'amor. - 827, Uc bruncncx.- 
976, Lo  jogluret. - 1075, 1085, 1102, 1109, 1127, 1151, 1163, Nuc de  
Mataplana. -- 1293, Gauselms Faizits. - 1370, Bertrans (Bernatz en . 
lo nostre text). 
a Ab I'objccte de  dexar ben puleses les variants y diferencies dels 
dos textej  seiise ncccssitat de detallarles, hem oregut que lo mellor 
efa reproduhir la part coiiicident ab  lo nostre del text  d'en Cornicelius 
copiant al mateix ternps d'aquest darrer los pochsvarsos que mauqucn 
en lo iiostre manuscrit pcr haver sigut retallat com ja digubrem. Ab axb 
quedaran reproduhits los versos 1285.1391, que són los' fiiials de  la 
versiú flns are  divulgada de la novela d'en Ramón Vidal, restant en lo 
nostre text 165 versos dcsconeguts par &el1 editor y que representen 
una nora  part o aditnment. 
Al comparar les dues versions repararan que per escrupol no 
haviein puutuat la nostrn. portnnt fins LI tal punt l a  ~ d c l i t a t  que hem 
respectat in tegament  la graiia y la arbitraria distribució eiikbica de  
les paraules, a fi de dexar aencera al lector aquesta tasca. Lo text d'en 
Cornicclius 110s pot servir pera coupletar dues paraulcs illegiblcs del 
. ' nostre (c. 4 y 21) y tanihé podría üjudariios per rectitiear alguna falsa 
interpretacib; iucs com aquestes possibles reclificicions podran ésser 
mutues, Ics d e x h  a l  criteri del lertor, a l  qui sols garantim la  cxactitut 
dc  la lrariscripció, en I R  qual, després de  non coteig, sola hem trobat les 
següents evi.?ta: a .  1, se pei  SO; a 32, fou per son; c. 12, aisiii per urshi; 
e. 7, f u  por szb, 5. e. 17, de  si mesura per <iesmesui~a.  En atencid a l  estat 
d e l  pergami y a !a dificultat del lleng.uatge, no creyem excessives 
aquestes faltes. 
a Lo text parcialde la edició de Berlin es lo segiient: . ' 
1285 falhic la dona, so es vers, 
que'l eavayer aeomiadet 
aisi vilmenc'auc nog gardet 
sens ni saber, per obs que'l fos; 
mas no'l forfetz, p e ~  que.'l perdos 
1290 ooy aia loc. segons l'esgart. 
- perdos es so c'om psr luoh'art 
n o n  pot adobar mas falhitz - 
si com dis en gauselms fairitz, 
- us trobaire. pros e cortes: 
1295 «pero qui totz seis agues 
morti c'an mespres. 
e no  y fos capdels ni guitz 
perdos, mans n'agr'om delitz)?. 
, . amors non es capdels ni guitz, 
1300 mas als savis on  troba par, 
sep ien san,iog aparelhar, 
e no'] plag c'om s'ane volven; 
per so car tug siey mandamen 
soo volunratz, e qui la cre, 
1305 non pot aver lieys ni son be 
ses malmenar e ses falhir. 
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nostre treball causant d'aquefta Adicid. En el1 ja's descobreix l a  pro- 
cedencia dels fragments. encara que'l diligent critieh (qu'es dc  suposar 
treballa ajudat del grandibs depbsit bihliografich de I'lnstitut), demos- 
t ra  o.ap8renta iio conexer lo que nosaltres hem trobat en l a  nost ra '  
migrada Ilibreria, o sía la edici6 d'en Cornicelius. Eri cambi, endreca 
sa  perspicacia a. presscntir en -lo nostre treball nbmbvores faltes. de 
lecturq (són ses paraules). J a  hem vist quines eren; lo maliciós revister 
anbnim de  L'Anunri p o d r a i v i d a m e n t  buscnrno d'altres examinant .. 
lo tes t  original que des d 'a ia ,  en ntcncib a son gran interes literari, 
hav&m donat a la Academia de  Bones Lletres de  Bnrcclona. 
EXPOSICIO SOBRE LO LIBRE ((DE, CIVI'TATE DEI))- DE S, A G U S T ~  
. . 
(Conti7~uuciÓj 
E de  aytals esclaus parla Iiistin en son segon e XVIU.. libres. Apres 
hi hn batalles quis appellen nccepbales, $0 es a dir ,  que no hun geiis 
de cap, a i i  com son les compariyes; e lo primer qui coiilclipa aqueites 
batalles en Rorna fou .l. apellnt Viriatus 1,nsitaous qui ere riat de Espa- 
nya; el1 pres estament rcnl e desbarata moltes u e g ~ d e s  los-romins e 
prcs los castells de Cnins e de Leiitulus e de Piso dispens c molis al, 
tres, e Iou. prinieraruen$ carubiitdor e poch a poch coinenrja a crexei,  
les ordona con ia  R:y. De aqncll parla Orosi en lo .V .  e en lo ,111. ca- ' 
pito1 dc son libro. Ell guaiiyn merauelloses riqueses e niaiois que no 
feu Bargralus (7) Ilirius per dspartir iurtament de robeiia, axi con diu 
Tulli en son libre de  Officiis. 5 Apics hi ha batalles quis appellen 
bclla'cxtcriin, axi  con quant alcu ua a conquerir t e r r a  e senyoria en 
. . 
estranyes Lrrres. 
En yual nianera nquest lularins fou fct .VI[. uegades consol, tu o 
pois ucurc pcr Eutropi eii-son .V. libre e per Orosi al .V. libre de  
son Ormestre. Car ell fou primesarrient pretor e puys'fou fet  consol en 
. . 
loc de  Matellus; Apres el1 o fou fet  qunnt cll fou eiiuiat contra Jugurta 
R e  de Kumidin, lo.qunl fou tráhit per Locus Rey de Miiritania que el1 
hauin appellat eri r +  aiuda e a1 qual e l l i u i a  p;.onics la ,111 a pnrt de 
son reine:,  &as que el1 li iiolgues aiudar c ó n ~ r a  los rorrians, axi  con 
diuSa.liisti en la fi de son l i b r e  in Jugurtino; apres el1 fou fet consol 
apres aquella destorfit. o uictoriai e apres o fou fet quartanieiit e-quin-, 
taineut quaiit el1 desbarata los clmbris e los teuloynes -- qui son .l. na 
mqner.a dealamanya - en .II .  büti~lles, e n  les quals .II. batulles el1 n e  
niata .CC., en pres LXXX. E axi com diu Eritropi eii son .V. libre 
al primer capitol e Orosi a l  .XIX. oapitol del .V. libre de  son Or- 
mestrc diuque ells hauien abans desbaratat, pres e mes a mort Dlarchus 
. , 
l 
